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stik 2 und 3 Lebensjahr experimental Fassung 
1977 HandanweisungJIO) (以下M法と略す)






























M法， B法共通項目は.伝い歩き (M2，B-142) 
ひとり立ち (M2，Bー 142)，独歩 (M4， Bー 146)，
後ろへの歩行 CM7， B-L50， Q68)，線上歩行CMI9，
B-Q61，75)，つま先立ち歩行 (M20，B-Q65， 73)， 
階段昇降 CM8，10，11， 12， 13， 14， 18， B-N53， 54， 64， 
66，72，80)，片足立ち (MI6，17. B-M51， 52，58， 60)，両
足とぴ (MI5，B-P59)，高さのとび乙し (M21， B-
P77，81)，距離とび (M22，B -R 70，76，78)である。


















( 2 ) 
1.区分歩行
a.伝い多き





Mー3 少なくとも 5秒間ひとりで立っている 検査
者は子どもを床iζ立たせる。子どもはひとりで5秒間立
位を保つ。
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ミュンヘン法粗大巡動項目
STATOMOTORICHE ENTWICKLUNG 姿勢辺動;N'価 25物 50"6 75匂 90負手通過 J 船
Zieht sich hoch zum Stehen 起立するため起きあがる 7.5 8.5 9.5 11 
2 Geht an Mobeln entlang 家具IC沿って歩く 8.3 9.5 1 12 
3 Steht mindestens 5 Sekunden alleine 少なくとも5秒間ひとりで立っている 10 11.6 12.6 13.2 
4 Geht 10 Schritte frei 10歩支えな しICあるく 1 12.6 13.6 14.5 
5 Buckt und richtet sich auf かがんで江ちあがる 12.3 13.3 14.4 16 
6 Rennt unher 走りまわる 12 13.6 15 16 
7 Geht einige Schritte ruckwarts frei 支えなしに後ろへ歩ける 12.3 14 15 18 
8 Steigt 3 Stufen in Kinderschritt. Festhalten mit 2 Handen 両手で手すりを持ち3段昇る 12.3 15 17 19 
9 Kickt 8all mit Fus ohne Festhalten っかまる乙となくボールをける 14 15 17 20 
10 Geht Treppe hinunter in Kinderschritt. Festhalten mit 2 Handen 両手でしっかりつかまり階段降りる 15 17 19 21 
1I Steigt Treppe in Kinderschritt. Festhalten mit 1 Hand 片手でしっかりつかまり階段界.る 15 18 20 22 
12 Geht Treppe hinunter in Kjnderschritt. Festhalten mit 1 Hand 片手でしっかりつかまり階段降りる 15 19 21 23 
13 Geht Treppe hinunter in Kinderschritt ohne Festhalten っかまる乙となく階段降りる 24 25 27 30 
14 Steigt Treppe im Erwachsenenschritt. Festha1ten mit 1 Hand 片手で・っかまり交互足で階段昇る 24 26 29 31 
15 Hupft auf beiden Beinen 両足でとぶ 25 27 30 32 
16 Einbeinstand. 2 Sekunden mit Festhalten しっかりつかまり 2秒片足立ち 24 25 28 33 
17 Ein beinstand. 1 Sekunde ohne Festhalten っかまる乙となく l秒片足立ち 21 25 32 >36 
18 Geht Treppe hinunter im Erwachsenenschritt. Festh. mit 1 Hand 片手でっかまり交互足で階段降りる 25 28 33 >36 
19 Geht auf einem Streifen 細長い紙の上を歩く 27 30 34 、36
20 Geht auf Zehenspitzen つま先立って歩く 29 32 35 >36 
21 Springt im Wochselschritt uber 5 cm Hohe 5c皿の高さを丘H:足を出してとび乙える 28 32 36 >36 





1: Upright progress to walking 
age placement range 
50 % (5 %-95%) 
42 Walks with help 9.6 ( 7 -12 ) 
43 Sits down 9.6 ( 7-14 ) 
45 Stands alone 11.0 ( 9-16 ) 
46 Walks alone 11.7 ( 9-17 ) 
Situation Cod 主主:Stands up from floor alone 
47 Stands up: 1 12.6 ( 9 -18 ) 
Item No. 一一 57 Stands up : I 21.9 ( 1-30+) 
71 Stands up : m 30 + ( 22-30+) 
Uncoded (4 -14.9 months) 
48 Throws ball 13.3 ( 9-18 ) 
L : Walking skill-pull toy 
49 Walks sideways 14.1 ( 10-20 ) 
50 Walks backward 14.6 ( 11--20 ) 
M: Balance 
51 Stands on right foot with help 15.9 ( 12-21 ) 
52 Stands on left foot with help 16.1 ( 13-23 ) 
58 Stands on left foot alone 22.7 ( 15-30+) 
60 Stands on right foot alone 23.5 ( 16-30+) 
N : Stairs 
53 Walks up stairs with halp 16.1 ( 12-23 ) 
54 Walks down stairs with help 16.4 ( 13-23 ) 
64 Walks up stairs alone : both feet on each stap 25.1 ( 18-30+) 
66 Walks down stairs alone:both feet on each step 25.8 ( 19-30+) 
72 Walks up stairs : alternating forward foot 30 + ( 23-30+) 
80 Walks down stairs : alternating forward foot 30 + ( 30+ ) 
0: Walking board 
55 Tries to stand on walking board 17.8 ( 13-26 ) 
56 Walks with one foot on walking board 20.6 ( 15-29 ) 
62 Walking board : stands with both feet 24.5 ( 17-30+) 
67 Walking board : attempts step 27.6 ( 19-30+) 
74 Walking board : alternates steps part way 30 + ( 24-30+) 
P : Jumping from floor 
59 Jumps off floor， both feet 23.4 ( 17-30+) 
77 Jumps over string 2 inches high 30 + ( 24-30+) 
81 Jumps over string 8 inches high 30 + ( 28-30+) 
Q : Walks on line 
61 Walks on line， general direction 23.9 ( 18-30+) 
65 Walks on tiptoe， few steps 25.7 ( 16-30+) 
68 Walks backward， 10 feet 27.8 ( 20-30+) 
73 Walks on tiptoe， 10 feet 30 + ( 20-30+) 
75 Keeps feet on line， 10feet 30 + ( 23-30+) 
R : Jumping from height 
63 Jumps from bottom step 24.8 ( 19-30+) 
69 Jumps from second step 28.1 ( 21-30+) 
70 Distance jump : 4 to 14 inches 29.1 ( 22-30+) 
76 Distance jump : 14to 24 inches 30 + ( 25-30+) 
78 Distance jump : 24to 34 inches 30 + ( 28-30+) 
Uncoded (15-30 months) 
79 Hops on one foot， 2 or more hops 30 + ( 30+ ) 
月齢30+は.30カ月児の半数以上が未通過である乙とを示す。
( 4 ) 
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f 線上歩行
Mー 19 細長い紙の上を歩く 幅lOc田，長さ 1mの紙
上を例示後あるかせる。 10c田幅の外lζ足半分以上出さず
5 J長あるけばよし、。





















8-065 2. 3歩つま先で歩く .8-073 10フィ
トーつま先で歩く 10フィートのチョーク線を自やすと
しその上をつま先で歩いてみせる。評価基準は. B-
























































検査法 M 法 B 法
交互足 並み足 交互足 並み足
13与のぼりおり のぼりおり のほりおり のぼりおり
なし M13 B72 B80 B54 B66 
あ 片手 M14 M18 Mll M12 









































つかまることなく 1秒片足立ち 補助なしに足を 1秒間
上げられるかをみる。














































だけでもよいと身える。 8ー 062 両足で立つ 両足で
2， 3秒板Ic::立っていられる。 Bー 056 歩行板に片足
のせ歩〈 片足を仮の上IL，片足を仮からはなして.板
を2，3歩あるく 。B-067 ステップを試みる 板に
両足を白き歩乙うとする。前後においた両足を少しずら
して前進したり，仮上をカニのように繍歩きするのを含
























ると.M-5 27カ月.B-P 59 23.4カ月とB法がE料、
要因として.3試行まで許す条件もあろうが，級を床面
におくととで.とぶ乙とが具体的に示され.動作誘発を
( 7 ) 
すると)5'・える。
b.高さのとびこえ



























B-R70 遠くへとぶ4~14インチ . B-R76 14~ 











































は次の 3つのレベルに評価される。 1 (B K47)腹臥iζ
ねがえり起きあがる。乙のレベルでは.子どもは腹臥K
寝返ってから，何も持たずうまく立位になれる。I (B 


















M - B 法
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表4 M- B~平価一覧















段 d 片手並み足 並み足・
昇 e 手すり持たす‘強み足 l 段2足以上
降
.片手交互足 交E足
g 手すり持たす‘交互足 l 段 1足
l ポーノレ蹴り 検査者の判定
2. 補助あり 2秒片足立ち 2秒
3 繍助なし 2秒片足立ち 2秒




ン c 両足で2秒立つ 2秒
ス d 片足台，片足床で歩く 台上3歩
e.すり足歩く 片足3回




2. 1 段の高さからとびおり " 
3. 2段の高さからとびおり " 


























































































































台面の高さ 11 cm 






















































用具 ボール ([ 6，皿!と同じもの}





























agnostik 2 und 3 Lebensjahr experimental Fass-
ung 1977 Handanweisung.米同の l¥lanualof the 




















7 ¥ Gesel， A. : The mental Growth of the Presch・
001 Child， Macmillan (1925) 
8) Knobloch， H.， Stevens， F. and Malone， A. : 
1 )牛島義友.木田市治，森脇 妥.入沢美子夫:乳幼児 Manual of developmental Diagnoses， Harper 
精神発途検査，愛育研究所児童鐙容第 2~，金子書 & Row (1980) 
房(1949) 9) Knobloch， H.， Stevens， F. and Malone， A.; 新
2 )主主減寺宗徳:i室城寺式乳幼児分析的発達検査法.慶 井清三郎訳 :発達診断7 ニュアル.日本小児医事出版
応通信 (1960) (1983) 
3 )禅守真.稲毛教子 :乳幼児精神発達診断法. 0才 10) Coulin. S.， Kohler， G.， Lajosi， F. und Scham-
から 3..rまで，大日本図書(1961) berger. R. : Munchener funktionele Entwicklun-
4 )鈎津議真，生浮雅夫，中瀬 惇 :新版K式発達検査 gsdiagnostik 2 und 3 Lebensjahr experimental 
実施手引容，京総困際社会福祉センター 乳幼児発達 Fassung 1977 Handanweisung， Hutmann (1977) 
研究所 (1980) 11) Bayley， N. : Manual of the Bayley Scales of 
5)上回礼子 :日本版デンバ一式発達スクリーニング検 Infant Development， The Psychological Corpo-
査一JDDSTとJPDQ-，医歯薬出版(1980) ration (969) 
6) Buhler， Ch.， Hetzer， H. : Kleinkindertests， Bar- (昭和59年1月6日受理)
th， (1932) 
Summary 
With respect to assesment methods of gross moter development on 2nd and 3rd year old children， 
we studied to compare “M~nchener funktionelle Entwick1ungsdiagnostik 2 und 3 Lebensjahr 
expenmental Fassung 1977 Handanwelsung" in Germany with ・'Manualof the Bayley Scales of 
lnfant Development" in America. and re-organized them into M-B Method. 
The items of M-B Method are as follo¥Vs: 
1. Walking: Walk holding funiture. Stand alone. Walk alone 3 steps. Walk alone 10 steps. Walk 
backward. Stop successfully. Walk on 10 cm width tape. Walk on tiptoe. 
2. Walking up and down stairs: Hold the rail or not， both feet on each step or alternating 
forward foot. 
3. Balance: Kick ball. Stand on one foot with holding wall for 2 seconds. Stand on one foot without 
holding 2 seconds. Hop on one foot. Walk on walking board. 
4. Jumping:Jump of floor on hoth fcet. Jump from bottom step. Jump from second step. 











明1 l亦 2. if. 
装 下 色 生まれ . オーパーオール 3.ピンク








































































1 ~ I a.伝い歩き







l 補助あり (J・r) 
l 例示 自発軸足 I • r 




l 例示 臼発納足 J • r 
11 逆 1• r 
iIl接触 納足 左




























d ケンケ ン2回 l のせてもらった
l 車由足 1 • r + ・ー( 回) ③ 2 自分でのる 1・r






右 d 片足台.片足床で歩く(台上足 l・r) 
均 e. カニの横，í~、( 1.自発 2.前足l・r)
② a 腹臥








仰 d r やろうとしない
i 後ろに重心移動→足底位 Tape ~ 
2 片ひざ (1・r)でー担両足足底
④ 5歩 + ・一( 歩)
7 臥
→足底位
10c四幅 Tape ~ 
3. 片ひざ(1・r)→立位
⑤ 後ろに3歩 + ・-・ r
1J' 4. 手の力使いとんで→足底位 総 付
ピ おもちゃ
a ねらいつり止まる + ・一 ・r
り ⑥ b かがんで立ちあがる + ・一 ・r
イ
ボ C つかまらずける + ・- ・r
立 (けり足 l・r) 
Jレ d ポーlレ投け'前iζとぶ /3 .マ
ち + ・一・ r
⑦ 
問
a きき手はどちらか l ・r・土
ツ上





r やろうと しない (泣く ・ 現 場 記入者
Tape ~ 分析 記入者
(14) 
